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ABSTRAK 
Husnul Fikri, No. BP: 111081010, Manajemen Pos Pelayanan Teknologi 
(Posyantek) Nagari Tuo Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar 
dalam Pengelolaan Teknologi Tepat Guna. Jurusan Ilmu Administrasi 
Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang, 
2016. Dibimbing oleh : Malse Yulivestra, S.Sos, M.AP dan Wewen Kusumi 
Rahayu, S.AP, M.Si. Skripsi ini terdiri dari 152 halaman dengan referensi 9 
buku teori, 5 buku metode, 2 skripsi, 1 jurnal, 1 peraturan perundang-
undangan, 1 materi pelatihan, 5 dokumen, dan 1 website internet. 
      Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Manajemen 
Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) Nagari Tuo Kecamatan Pariangan 
Kabupaten Tanah Datar dalam Pengelolaan Teknologi Tepat Guna. Konsep TTG 
merupakan suatu metode dalam memanfaatkan teknologi yang sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat yang dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak 
merusak lingkungan dan dapat dimanfaatkan secara mudah serta dapat 
menghasilkan nilai tambah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam 
rangka mempercepat penerapan, pemanfaatan dan meningkatkan akses 
masyarakat terhadap Teknologi Tepat Guna (TTG) maka dibentuklah Pos 
Pelayanan Teknologi (Posyantek) yaitu lembaga kemasyarakatan di kecamatan 
yang memberikan pelayanan teknis, informasi, promosi dan orientasi TTG 
      Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskripstif kualitatif. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan 
dokumentasi. Kemudian untuk melihat keabsahan data yang didapatkan di 
lapangan, maka dilakukan teknik triangulasi. Penelitian ini menggunakan teori 
fungsi-fungsi manajemen yang dikemukakan oleh Willian H Newman. 
Berdasarkan teori yang peneliti gunakan ini, terdapat lima fungsi-funsi 
manajemen yaitu: perencanaan, pengorganisasian, pengumpulan sumber, 
pengendalian kerja, dan pengawasan.  
     Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan Manajemen Pos 
Pelayanan Teknologi (Posyantek) Nagari Tuo Kecamatana Pariangan Kabupaten 
Tanah Datar dalam pengelolaan teknologi tepat guna telah berjalan dengan baik. 
Hal itu dapat dilihat dari penerapan fungsi-fungsi manajemen William H Newman 
seperti perencanaan, pengorganisasian, pengumpulan sumber, pengendalian kerja 
dan pengawasan. Masyarakat dapat merasakan keberadaan Posyantek sebagai 
lembaga yang memberikan pelayanan teknis, informasi, promosi dan orientasi 
TTG. Sehingga dengan keberadaan Posyantek tersebut penerapan dan 
pemanfaatan TTG kepada masyarakat akan terlaksana dengan baik. 
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